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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DU 
VINOS Y CEIÍKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bispaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MfÉ'RCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t r ac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X . Sádodo 2 0 de Agosto de 1887. N U M . 1.005 
CLAMORES DE LOS PUEBLOS 
El alarido que lanzan las comarcas vi t í -
colas es y a general. De todas partes nos 
llegan noticias de la zozobra en que es tán 
los pueblos interesados, ante la inercia y 
apatía del gobierno, tan fácil en admit i r 
tratados comerciales desastrosos, como i n -
deciso en adoptar medidas protectoras de la 
producción nacional. 
Si el suelo español fuese completamente 
estéril, se comprender í a perfectamente que 
nuestros gobernantes facilitasen la libre i m -
portación de primeras materias, para favo-
recer la industria nacional; pero en un país 
esencialmente agr ícola , la admis ión de g é -
neros que pueden bacer una competencia 
desastrosa á ios frutos del cul t ivo, es una 
conspiración flagrante contra los intereses 
de la nac ión , equivale á matar lá actividad 
agr íco la . 
No somos fuertes en cuestiones económi -
co-políticas, por lo que tal vez digamos una 
be reg ía económica; pero á nuestro entender, 
Q\ libre-cambio áehQ tonev por objetivo faci-
l i tar la impor tac ión de p-oductos exóticos 
Á CAMBIO de que la nac ión beneficiada nos 
admita y consuma otro tanto equivalente en 
géneros que produzcamos con exceso, É sí 
NON, NON, como dir ían nuestros antepasa-
dos. Atraer los productos de una industria 
extranjera, que vienen á hacer una compe-
tencia desastrosa á las producciones ind íge-
nas, sin proporcionar á estas ninguna com-
pensación, es conspirar contra ia vitalidad 
nacional; y esto, m á s que de discretos eco-
nomistas, es propio de torpes gober-
nantes. 
Muchas comarcas de E s p a ñ a tenían su 
suelo destinado á v iñedos de clases bastas y 
groseras impropias para vinos de consumo, 
pero magníf icas por lo m u y productivas 
para elaborar e sp í r i t u s y aguardientes de 
vino. Los precios que ordinariamente al-
c a í u a b a u aquellos caldos, fluctuaban entre 
0,75 y 1,50 pesetas el decá l i t ro , tipos sufi-
cientemente remuneradores' para el cu l t i -
vador. Mas con la admis ión de los alcoholes 
industriales, cambiaron completamente las 
circunstancias quedando menospreciados 
aquellos vinos que sólo se pagan en la ac-
tualidad de 0,25 á 0,50 pesetas los destina-
dos á la dest i lación, y hasta 0.75 aquellos 
que compran los comisionistas, sin duda pa-
ra que sirvan de base á esas sofisticaciones 
de nuestros vinos naturales. Ante tal situa-
ción, decidiéronse los propietarios á cam-
biar su sistema de cult ivo, y haciendo 
grandes sacrificios y desembolsos, sustitu-
yeron las variedades que cult ivaban por 
otras m á s finas y de mejores condiciones 
para los vinos que el comercio demanda; y 
cuando liega !a hora de recoger los frutos 
de tanto afán, se encuentra el propietario 
sin salida para sus nuevos productos, gra-
cias á esas noveles industrias que se apro-
vechan de los alcoholes amíl icos para enve-
nenar a mundo con sus vinos artificiales y 
ponzoñosos licores. 
Esta es la verdadera s i tuac ión de los pue-
blos, y no es de e x t r a ñ a r que hasta en los 
úl t imos rincones de España haya encontra-
do eco la voz de alerta contra los esp í r i tus 
de industria, y que de todas partes se le -
Yanten clamores al gobierno, solicitando me-
didas contra la admis ión de tales productos. 
A con t inuac ión publicamos ia expos ic ión 
que el ayun amiento de Puebla de Rugat, 
Re levado ai Excmo. Sr. Ministro de Esta-
c o . — j . D . C , corresponsal de la CRÓNICA DE 
"VINOS Y CEREALES. 
Excmo. Sr. Ministro de Eslado. 
El ayuntamiento de Puebla de Rugat, 
partido judic ia l de Albaida, provincia de 
Valencia, acude á V . E. pe rmi t i éndose ha-
cerle presente la imperiosa necesidad que 
siente toda la comarca, y en especial esta 
población, de que se adopten por el gobier-
no medidas protbCtoras de la v in icu l tura y 
fabricación de esp í r i tus de v ino. Estaindus-
tria, cuya importancia era notoria en el 
p a í s proporcionando fácil ex t racc ión y pre-
cios relativamente ventajosos á los vinos 
flojos y de poco color (producción que cons-
t i tu ía la casi totalidad de la cosecha), se ha 
visto aniquilada de algunos años á esta par' 
te, coincidiendo su abatimiento con el des-
arrollo que ha alcanzado la impor tac ión de 
espí r i tus industriales. En relación inversa á 
esta impor tac ión se h a visto t a m b i é n dismi-
nuir la demanda de los vinos de pasto, tan-
to menos solicitados cuanto m á s abundan-
tes y á menor precio se han ofrecido dichos 
alcoholes, paralizando el desenvolvimiento 
de la riqueza vinícola y haciendo estéri les 
los sacrificios hechos por los propietarios 
para convertir en v iñedos de clases supe-
riores las variedades bastas y comunes que 
antes eran las generalmente cultivadas. 
Estas coincidencias demuestran que la 
causa de los males que deploramos es indu-
dablemente la superabundancia de espíri-
tus industriales; por lo que, la Corporación 
recurrente, cumpliendo un acuerdo tomado 
en Junta general de vecinos, expone senci* 
l l á m e n t e estas consideraciones y SUPLICA 
á V . E. que se sirva dictar medidas coerci-
tivas á la impor tac ión de los alcoholes de 
Industria, salvando así la v in icul tura pa-
tr ia y devolviendo á la fabricación de espí-
r i tus de vino el desarrollo que no ha m u -
chos años alcanzo: con ello acred i ta rá á V . E. 
una vez m á s su interés en p ó de la prospe-
ridad nacional.—Puebla de Rugat 28 de Ju-
lio de \SS1.—(Siguenlas firmas). 
A C U E R D O N O T A B L E 
Lo es en alto grado e! que se adoptó por la 
Sociedad titulada «Unión Mercantil Viníco-
la de Jerez» en la Junta general extraordi-
naria celebrada el 9 del corriente. De su 
importancia van á juzgar nuestros lectores 
al conocer la siguiente proposición presen-
tada por el Sr. D . Fernando Reguera y apro-
bada en la misma sesión: 
«Señores: Es una triste verdad que en Jerez 
y en toda España hay casas que adulteran los 
vinos para hacer competencia á los produc-
tos naturales. Esto se sabe por todas par-
tes, y ser ía preciso carecer en absoluto de 
sentido para no darse cuenta de ia u n á n i • 
me protesta que levanta el país contra tan 
anatematizado abuso, no sólo porque las re-
giones vitícolas empiezan á rendirse en la 
desesperada y desigual lucha sostenida con-
tra las falsificaciones, basadas en el alco-
hol de industria a lemán , sino t ambién por-
que con és tas se dá motivo á que se las 
considere á veces como un peligro para la 
salud púb l i ca . 
»Y digo desigual lucha, porque mientras 
el Berlín está favorecido por una fuerte p r i -
ma y por extraordinarias franquicias adua-
neras, el producto del país se halla recar-
gado con exageradas contribuciones y ve-
jatorios impuestos que lo reducen á la pre-
sión de un c í rculo de hierro. 
»Como la gran ola de alcohol de pata-
tas y de trapos ha invadido todos nuestros 
mercados vinateros, resalta que su bajo 
precio d á origen á una desastrosa com-
petencia imposible de sostener entre lo 
que es producto fa'sificado y el producto 
natural . 
»El mayor consumo se hace siempre de 
lo barato, y do ahí la necesidad en que se 
han visto muchos comerciantes de crear, 
por medio de la mezcla con el alcohol, una 
clase de vino exigida con afán por los clien-
tes, aunque para ceder á estas exigencias 
hayan tenido que contrariar m u y mucho su 
voluntad. 
«Penet rado de que es una verdad cuanto 
dejo dicho, y sin entrar en m á s largas con-
sideraciones, que serían,!» repet ic ión de las 
que todos conocemo-s voy á permi t i rme 
proponer á esta Junta general tome los s i -
guientes acuerdos: 
"PROPOSICIÓN. 
«I.0 Que la Sociedad «Unión Mercanti l 
Vinícola» proteste del uso de todo alcohol 
que no proceda del jugo de uvas para el en-
cabezamiento de vinos y fabricación de 
aguardientes anisados. En su consecuencia, 
resuélvase ó no favorablemente por el go-
bierno la pronta proscr ipc ión del alcohol i n -
dustrial, adopte desde hoy la resolución de 
no introducir en sus bodegas para los usos 
expresados ni un solo l i t ro de ese l íquido 
que con tanta razón rechazan todos los con-
sumidores. 
«2.° Tomada la iniciat iva en este p a n í o , 
invítese á los cosecheros y al comercio v i -
natero de esta región andaluza, á que sigan 
el Bjemplo, y sostengamos aquí nuestra ac-
t i tud un periodo de tiempo tan largo como 
sea necesario para convencernos de que 
nuestra resolución no toma ca rác te r gene-
ral , en cuyo caso acordaremos lo que esti-
memos oportuno, mereciendo la honra, al 
menos de haber luchado por el bien de 
nuestro país . 
»3.0 Abr i r un registro y excitar á que lo 
abran todos los paeblos vitícolas, donde 
figuren los cosecheros y comercknies de 
vinos y licores, para conocer los que optan 
por la defensa de tan respetables intereses, 
y los que, por su.inercia ó por su incalifica-
ble egoísmo, contribuyen á la ru ina de 
nuestro rico suelo, beneficiando sólo al ex-
tranjero.—Jerez 9 Agosto de 1887.—F. Re-
guera.» 
Juzgamos que al anterior documento se-
rá recibido con s impa t í a por la opinión pú-
blica. El acto que realiza la Unión Mercan-
t i l Vinícola, ¿ tendrá resonancia? Si así su-
cediese, si el país , por uno de esos arran-
ques p. opios de esta nac ión generosa, 
adoptase la reciente act i tud de la Unión, el 
problema q u e d a r í a resuelto de la manera 
mas segura. España rechazando, por un ac-
to de su voluntad, la e s p ú r e a especie que es 
causa de tanta ruina y tanto desastre, pre-
sen ta r ía un ejemplo digno de eterna recor-
dac ión . Pero sin que se entreguen confia-
dos á tan altas esperanzas, pueden los vina-
teros jerezanos, mos t rándose unidos, ofre-
cer una base robus t í s ima para que el gran 
movimiento tan e n é r g i c a m e n t e iniciado en 
todas las provincias, logre del gobierno el 
poderoso amparo que merece, quedando 
anulado para siempre el alcohol industr ial 
en nuestro país. Si este resultado se lograse 
por la iniciativa de la Unión Mercantil V i -
nícola, y el propósito se cumpliese, con la 
e n e r g í a necesaria, aqu í y en todas partes, 
el éxi to podr ía ser decisivo.—(De E l Qua-
dalele). 
tores de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
en la c a m p a ñ a contra los alcoholes i m p u -
ros, y grande debe ser su sat isfacción al ver 
que su voz, por ahora, no ha sido desatendi-
da por los poderes púb l i cos . 
A la voz de alerta dada ñor el periódico 
defensor de los intereses agr íco las , toda la 
prensa ha unido la suya, y el municipio de 
Madrid por medio de sus tenientes de alcal -
• de han puesto en claro, que no sin razón la 
queja tenía un gran fundamento, pues a 
par que se perjudican los intereses de los 
productores, no se beneficia la salud públ ica 
seriamente amenazada con el uso de vinos 
y licores preparados con sustancias nocivas. 
El gobierno por su parte ha dado un paso 
en asunto tan debatido, publicando en el 
periódico oficial su disposición en conso-
nancia con lo preceptuado en la real orden 
de 28 de Febrero de 1860, 12 de Marzo de 
1879, y 16 de Agosto de 1885, dispo-
siciones que llenan-satisfactoriamente los 
deseos del productor siempre que se ha-
gan cumplir en todas sus partes; pues si 
bien se permite la. bonificación de los vinos 
del país , lo es con sustancias no noci-
vas á la salud; y como quiera que los cen-
tros científicos han reconocido en los alco-
holes industriales, con los cuales se dice bo-
nificar ios vinos, que son nocivos, desde 
luego caen bajo el peso de las penas i m -
puestas en el art ículo 356 del Código penal. 
De esto se deduce que la fabricación de l i -
cores y el encabezamiento de los vinos, 
simple encabezamiento y nada, m-ks, solo pue-
de hacerse con espí r i tu puro ó espí r i tu pro-
cedente de uva. 
Siendo este el fin que se persigue, procede 
que en las capitales y pueblos, las autorida-
des asociadas á los cosecheros y consumido-
res, no cesen un punto en sus investigacio-
nes y que donde quiera encuentren quien 
atente contra sus intereses, y lo que es m á s 
sagrado, la salud públ ica , lo denuncien y 
lleven á los tribunales que han de ser inexo-
rables con los que probado plenamente ex-
penden géneros nocivos á la salud, no sólo 
en el ra no de vinos y licores, sino que tam-
bién en los d e m á s art ículos del consumo, 
imponiéndoles las penas que no sin funda-
mento los legisladores establecieron en el 
Código penal.—P. P., suscritor de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
L A CRONICA 
Y LOS ALCOHOLES IMPUROS. 
Digna de elogio ha de ser por parte del 
productor vinícola de España , la actitud y 
energ ía desplegada por el Director y redac-
Para que nuestros lectores puedan for-
mar juic io de cómo ha comenzado la cam-
p a ñ a agr íco la de 1887-88 en los grandes 
mercados extranjeros, á con t inuac ión inser-
tamos las cotizaciones corrientes de los ce-
reales y harinas. 
!rstos datos son tanto más precisos, cuan-
to han de servir de base á las comparacio-
nes que hemos de hacer en el transcurso 
del año agrícola, á f in de deducir las verda-
deras tendencias de dichos mercados, por 
la parte que puedan influir en los de Es-
paña , tanto del l i tora l como del interior. 
ALEMANIA.—Ber l ín : t r igo, á 19,25 fran-
cos los 100 k i lógramos ; centeno, á 14,50. 
AUSTRIA-HUNGRIA.— F ew'i: tr igo, á 7,13 
florines los 100 kilos.—Buda-Pesth: t r igo , 
á 6,80.^ 
BÉLGICA.—Bruselas; t r igo del país, de 
17,50 á 19,50 francos los 100 k i lógramos ; 
ídem de America, á 19; idem del Danubio, 
de 15 á 17,50; centeno del Danubio, de 10 á 
12; cebada de Odessa, de i l ,50 á 12,50; ave-
na de Curlandia, de 11,50 á 12,50.—Amberes: 
trigo rojo de invierno, de Amér ica , á 19,25; 
idem blanco de California, á 19,75; avena 
de Rusia, de 10,50 á 11,75. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
FRANCIA .—Pons: t r igo , á 22,50 francos los 
100 kilos; centeno, á 13,25; avena, de 16,25 
á 16,50; harinas de consumo, marcas esco-
gidas, de 33.12 á 35,03 francos los 100 ki ló-
gramos; idera doce marcas, de 46,50 á 46,75 
francos los 159 k i l o s . — ^ W ^ O Í : t r igo del 
pa í s , de 17,75 á 18 francos los 80 k i lóg ramos ; 
idem rojo de invierno, de Amér ica , num. 2, 
á 18,50; harinas, marcas de cilindros, de 
34,50 á 35 francos los 100 kilos; idem de 
muelas, de 32 á 33.—Marsella: t r igo duro de 
Africa, á23 ,50 f ra í leos los 110 k i lóg ramos ; 
idem, i d . Berdianska, á 17 francos los 100 
kilos; idem, id . Taganrok, á 17,50. 
UoLkXVk.—Amsterdam: t r igo, á 17,75 
francos los 100 k i l óg ramos ; centeno, á 10,78. 
INGLATERRA .—Zonúím: en el Mark-Lane 
se cotiza: tr igo rojo nuevo, á 19,13 francos 
los 100 kilos; i d . hlanco, á 20,30. En el mer-
cado de jcargamentos flotantes disponibles 
se vende: t r igo rojo de invierno, á 17,97 
francos los 100 k i lóg ramos ; id. Walla-Walla , 
á 17,72. En el mercado de cargamentos de 
pasaje y en expendic ión , se opera sobre el 
t r igo Calcutta Club n ú m . 2, vía canal. Junio 
y Julio, á 17,68 los 100 kilos; sohre el rojo 
h.ando, v ía canal, Junio, á 16,38; idem 
idem vía cabo. Mayo y Junio, á 16,71; sobre 
e lBombay n ú m . 1, via canal, Junio, nueva 
recolección, á 18,50; sobre el Milwankee, 
Agosto, á 16.67; y sobre el Odessa Ghirka, 
de 16,14 á 17,40. 
iTktiL—Milán: t r igo, de 23,50 á 24 fran-
cos los 100 kilos; centeno á 16; avena, á 
14,75. 
RUSIA.—San Petershurgo: t r igo, de 17,25 á 
18 francos los 100 k i lógramos ; centemo, á 12. 
SUIZA.—Ginebra: t r igo, de 23 á 23,50 fran-
cos los 100 kilos; centeno á 18; cebada, á 17; 
avena, á 17,75. 
ESTADOS-UNIDOS ( A m é r i c a ).—Ne'iv-YorJi: 
t r igo rojo, á 81 centavos de dollar el bushel 
(35,24 litros); t r igo de primavera n ú m . 2, 
á 78,75; maíz , á 49; harina, de 3,40 á 3,60 do-
Uars el barr i l de 88 k i lógramos netos; flete 
para el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a á 2 
chelines por quarter (281,89 Viivos).—Chica-
go: t r igo rojo de invierno n ú m . 2, á 69,63 
centavos de dollar el bushel; maíz abigarra-
do, á 41,63. 
INDIAS ORIENTALES (Asia).—Ca/cutó: t r i -
go Cluh, n ú m . 1, á 2 rupias y 10 annas; idem 
Club. n ú m . 2, á 2 rupias y 9 annas. 
N O T I C I A S 
Sigueu recibiéi .dose malas noticias sobre 
la p róx ima cosecha de aceituna; en la ma-
yor parte de las comarcas productoras se 
van quedando los olivos sin fruto. 
De Pozaldez (Valladolid) se han expedido 
en !a ú l t i m a semana seis vagones de v ino . 
Como las existencias son grandes, t a m b i é n 
lo es la oferta; se detalla de 11 á 16 reales la 
arroba. 
Nuevamente se dice que el gobierno de 
Francia trata de establecer en el interior 
un impuesto sobre los vinos, los cuales pa-
g a r á n con arreglo á los grados que tengen. 
Esto en definitiva no es otra cosa sino el 
famoso proj^ecto de M. Sadi Carnot, que 
hubo que abandonar, porque violaba de la 
manera m á s descarada los tratados de co-
mercio que la vecina repúbl ica tiene cou-
cerlados con España , Portugal, H u n g r í a é 
I tal ia , s e g ú n tenemos demostrado. 
Los vinos de estos países no pueden ser 
gravados con derechos de consumos supe-
riores á los que pesen sobre el caldo i n d í g e -
na, y claro está que se infringiría brusca-
mente esta c láusula de los tratados, si para 
aquel adeudo se hicieran rebajas en la esca-
la alcohólica, toda vez que nuestros vinos 
son de mayor fuerza que los franceses. Has-
ta los 15 grados cubiertos, el impuesto inte-
rior tiene que ser igual para los vinos fran-
ceses que para los de las naciones conveni-
das. Esto es incuestionable. 
Nos resistimos, pues, á creer que Francia 
abrigue aquel propósito. 
En la anterior semana se exportaron de 
•Valladolid cerca de 14.000 arrobas de hari-
nas, habiéndose cotizado á 16. 14.50, 12,50 y 
10 rs. la arroba por primeras, segundas, ter-
ceras y cuartas clases respectivamente. 
De todos los centros y academias científi-
cos á quienes se ha dirigido el ministro de 
Fomento para que emitiesen dictamen so-
hre la adu l t e rac ión de los alcoholes, sólo ha 
contestado hasta ahora la Academia de 
Ciencias, manifestando que no podía infor-
mar por hallarse fuera de Madrid la mayo-
r ía de los académicos . 
Nos parece que sin m á s informes es ya 
hora de que se declare concluso el pleito y 
se dicten las salvadoras y ené rg icas dispo-
siciones que u n á L i m e m e n t e viene recla-
mando el pa ís . 
No nos explicamos tanta demora cuando 
se es tán arruinando los pueblos vi t ícolas . 
Los precios de las algarrobas han descen-
dido en C a t a l u ñ a , ofreciéndose á 16 y 17 
reales el quintal de 41,60 k i l ó g r a m o s . Esta 
baja se atribuye al mucho y buen fruto que 
pende de los algarrobos. 
De Caspe dicen que una gran tormenta 
ha venido á concluir con las escasas frutas 
y hortalizas que otras anteriores hab í an de-
jado en aquel t é r m i n o . 
Por efecto de los persistentes y fuertes 
calores han comenzado ec Espiel (Córdoba), 
á secarse las uvas y á caerse de los árboles 
las aceitunas. 
Las hojas de v id que para su examen nos 
ha enviado el Sr. ^rgddas y Español , de 
Tudela (Navarra), es tán invadidas por el 
m i l d i u . 
Por este mismo hongo se encuentran ata-
cadas otras hojas que nos ha mandado don 
Ca(yo Santa Olalla, vecino de Navarrete 
(Ri'ojaj. 
Las muestras que hemos recibido de San 
Adr ián (Navarra) tienen erinosis ó sarna de 
la v id . 
T a m b i é n el mi ld iu ha reaparecido eu Ole-
sa de Montserrat (Barcelona). 
La primera partida de pasa del presente 
año , ha salido de Pego (Alicante) candes-
tino á Dénia , para el embarque. 
En Benicar ló (Castellón) se han hecho los 
primeros negocios sobre cepas á 6 reales la 
arroba. 
El ministro de Hacienda ha terminado ya 
la redacc ión (.el decreto mandando rectifi-
car las cartillas evaluatorias, medida de 
v i ta l in te rés para la agricultura, granada 
con mas con t r ibuc ión de la que puede pagar. 
Muy pronto empezarán los trabajos para 
la rectificación. 
Dicese que en el té rmino de Rub í ha apa-
i recido un foco filuxérico de unas diez hec tá-
reas de ex tens ión . El Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, en cuanto ha tenido 
noticia de ello por la subde legac ión de Ta-
rrasa, lo ha puesto en conocimiento del 
señor gobernador c i v i l , recomendando la 
adopción de medidas prontas y eficaces. Es 
de esperar que dicha superior autoridad, lo 
mismo que la comisión provincial de defen-
sa contra la filoxera, que está á punto de 
celebrar la primera de sus sesiones, fijarán 
su a tenc ión en el asunto indicado y ŝ  es-
forzarán en evitar los grandes perjuicios que 
á la v i t i cu l tu ra podrían causarse, si no se 
atajara el mal desde los primeros momentos. 
En Tánger se lamentan de que los comer-
ciantes e industriales de Málaga , á quienes 
tanto importa desarrollar nuestro comercio 
en Marruecos, no hayan concurrido todavía 
á la exposición permanente de productos, 
abierta allí por la C á m a r a de comercio es-
paño l a . 
Desde el día 15 del corriente mes ha que-
dado establecido eu Gand ía un servicio 
completo de vapores directos para el em> 
barque de frutos de aquella región con 
destino al extranjero. 
Ha comenzado el escalado de la pasa. Res-
pecto á precios se guarda la mayor reserva, 
aun cuando no falta quien indique que se 
abr i rá la c a m p a ñ a con el tipo de 30 pesetas 
quin ta l . 
La j un t a directiva de la Cámara de Co-
mercio de Lérida, entre varios acuerdos i m -
portantes que adoptó, figura la redacción 
de un mensaje ámpl io sobie la cues t ión al-
cohólica, en el que se recogen todas las opi-
niones emitidas por las Cámaras de Comer-
cio de E s p a ñ a y extranjero, bajo el punto de 
vista de la higiene y del in te rés nacional, 
solicitando una reunión de representantes 
de las C á m a r a s para un breve plazo á fin de 
fijar conclusiones terminantes. 
Escriben de Tarragona que este año se 
nota en algunos puntos de dicha provincia 
más demanda de almacenes, propios para 
dedicarlos al acopio de vinos, que el año 
anterior. 
Por la sierra del Coll del Alba, cerca de 
Tortosa, vaga este año tan considerable n ú -
mero de zorros, que casi todos los propieta-
rios han sufrido grandes pérdidas en las 
aves de corral. 
Para poner las aves aseguro d é l o s ata-
ques de los mencionados carnívoros , han te-
ñ ido que encerrarlas. 
Se han presentado en la plaza de Valen-
cia arroces de la cosecha de este año, pero 
los precios no es tán aún bien determina-
dos. 
En Sueca se han hecho ventas de arroz 
caña blanca, la variedad más temprana, á 
26,50 pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
JEn la sierra de Jaén y terrenos de aque-
llos propios, un voráz incendio ha destrui-
do estos días m á s de 5.000 piuos y algunos 
cientos de fanegas de monte bajo y pastos. 
Son ya m u y contados los pueblos de la 
Mancha donde la langosta ocasiona d a ñ o s . 
Este insecto ha muerto en su mayor parte, 
dejando gran cantidad de canuto en los pue-
blos del partido de Infantes. Donde á ú l t i m a 
hora se presentó en cantidad asómbrosa , 
fué en Carr ión ae Calatrava. Todos los ve-
cinos se decidierón á luchar desesperada-
mente con la plaga, y esto ha dado tan ex-
celentes resultados, que se hacen entusias-
tas y merecidos elogios del comportamien-
to del pueblo de Carr ión. 
Escriben de Tarragona: 
«Aunque se dá como m u y cierto que se 
e s t á n haciendo compras de uva, creemos 
prematuro a ú n publicar los precios que se 
dicen, por suponer que han de su í r i r g ran-
des cambios desde ahora á la vendimia. 
Del modo que es tán los v iñedos , regu-
larmente aun se tardara á vendimiar u n 
mes.» 
La pe r tu rbac ión atmosférica anuuciada 
para la semana que hoy fina, se ha sentido 
con suma fuerza en laá provincias vascon-
gadas, las Riojas, Navarra, Aragón , Cata-
luña , Valencia, las dos Castillas. Andalu-
cía, Extremadura. A s t ú n a s y Galicia. Las 
tempestades han alcanzado á todas las re-
giones de España , pero los daños causados 
no son por fortuna tan grandes como era de 
temer, aun cuando sí muy sensibles; la ma-
yor parte de las nubes han descargado poca 
piedra. 
Mr. Bellot des Minieres abriga la esperan-
za de que el arnoniuro á la dósis de un 50 
por 100 producirá buenos resultados contra 
el Mack-rot. 
Varios periódicos siguen hablando de este 
hongo como enfermedad nueva en Francia, 
presentada este verano por primera vez, 
siendo así que aparec ió en aquella nac ión , 
importada de América, há ya tres años , se-
g ú n dijimos el otro día. 
En los días 20. 21, y 22 de Octubre del 
año actual habrá un gran Congreso vi t íco-
la en Macón, y á la vez una exposición de 
plantas, de vinos, de cepas y de instrumen-
tos ú t i les á la v i t icu l tura . La exposición se 
i n a u g u r a r á el 19 de Octubre. 
En las seis sesiones que se ce lebra rán en 
los expresados seis dias se t r a t a r á n las si-
guientes cuestiones: 
1. ° Medios curativos, preventivos y pa-
liativos para combatir la filoxera. 
2. " Recons t i tuc ión por medio de las ce-
pas resistentes; productores directos é h i^ 
brides; portaengertos. Resultados obte-
nidos. 
3. ° Enfermedades c r ip togámicas , m i l -
dew, autrachnosis, oidium. etc. 
4. " Accidentes atmosféricos y afecciones 
diversas: sequedad y caida de la uva; cloro-
sis, heladas. 
5. ° Disposiciones legislativas y adminis-
trativas las m á s adecuadas para estimular 
a defender y reconstituir los v iñedos . 
6. ° Disposiciones que conviene tomar pa 
ra impedir laentrada, la venta y la circu-
lación con el nombre de vino d é l a s bebidas 
que no son producto exclusivo y directo de 
la fe rmentac ión del zumo de uva fresca. 
7. ° Varias comunicaciones 
Se suplica á todos los cultivadores que 
quieran tomar parte en los trabajos del Con-
greso ó eu las exposiciones, que se dir i jan 
al secretario del sindicato agr ícola y v i t i c o , 
la, rué du Pavülon a Macón. 
Parece que en el té rmido municipal de 
Málaga no ha dejado de causar daño la tor-
menta de la otra noche. 
Una parte de. la uva no vendimiada ame-
naza malograrse por haberse hinchado el 
grano, á consecuencia de la humeda l , mo-
tivada por el chubasco-
Hah ía t ambién paseros y los toldos l le-
garon á calarse. 
La j un t a de la C á m a r a de Comercio 
de Tarragona ha acordado convocar una 
asamblea ó reunión general para dar lectu-
ra á la Exposición que tiene redactada, en 
la que se pide al gobierno que se prohiba 
la impor t ac ión de esp í r i tus que contengan 
amíl ico y otras medidas para defender la 
producción vinícola de las soflsticaciones. 
El mercado de vinos sigue en Francia en-
calmado, por i o que los tenedores se ven 
obligados á hacer nuevas concesiones. 
El miércoles próximo registraremos los 
precios corrientes de nuestros vinos en las 
principales plazas de la vecina repúbl ica . 
De casi todas las comarcas estamos reci-
biendo tan entusiastas como inmerecidas fe-
licitaciones por la c a m p a ñ a que venimos 
sosteniendo contra las falsificaciones de que 
son v íc t imas nuestros vinos, efecto de ios 
bajos precios á que se logran los alcoholes 
impuros. Estas manifestaciones, que la na-
tural modestia nos impide trasladar á las 
columnas de la CRÓNICA., nos producen la 
m á s viva satisfacción, porque demuestran 
que las medidas que defendemos son las 
que con tanta justicia come urgencia re-
claman los pueblos productores. 
De R u b í (Barcelona) recibimos grav í s i -
mos informes sobre el estado de los v iñe-
dos á consecuencia del gran desarrollo que 
va tomando el m i l d i u . 
dando la rebaja á las compañ ía s de ferroca-
rriles, que han demostrado en su actividad 
un gran patriotismo. Pero como para que 
las nuevas tarifas sean út i les , es necesario 
que sean generales, ha sido preciso comu-
nicarse con todas las que poseen ramales 
colaterales, y que cada una estudie la reba-
j a posible. 
S e g ú n tenemos entendido, el Sr. Monte-. 
sinos ha terminado y a este estudio, y ej 
Sr. Barat, director de la c o m p a ñ í a del Nor-
te, á pesar de hallarse fuera de Madrid, ha 
escrito ayer al señor ministro de Fomenta 
anunc i ándo le que desde el día 16 empezará 
á regir la rebaja. 
Esta medida proporcionará a l g ú n benefi-
cio por el pronto, especialmente en el gana-
do lanar y en la l ínea de Valencia: pero el 
mismo ministro de Fomento conoce que no 
es todo lo que hay que hacer, y se propone 
enlazar esta medida con otras eficaces en 
cuanto tenga los elementos y noticias que 
necesita, y en cuya resolución se trabaja 
sin descanso .» 
Los telegramas oficiosos de Roma afir-
man que el gobierno italiano e s t á resuelto 
á plantear la reforma arancelaria, y que 
por lo tanto, no se da rá ninguna prórroga 
al tratado de comercio entre Francia é 
I ta l ia . 
REMITIDO 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
Muy señor mío: A l leer en su apreciable 
per iódico del día 3 del actual una carta de 
Corella, de fecha 31 de Julio ú l t imo , que la 
suscribe un suscritor. y en ausencia de mi 
hermano político Eusebio Miguelva, contra 
quien se dir igen cargos anómalos y comple-
tamente inciertos, no puedo menos de to-
mar la pluma para poner eu claro los he-
chos que se mencionan. 
No ha dejado de e x t r a ñ a r sobre manera 
al que firma, que con tanta certeza se diga 
que Eusebio Miguelva es tá entrando alco-
holes industriales de tapadillo y por la no-
che para elaborar vinos; cuando si algunos 
bocoyes ha entrado en uso de su libérrimo 
derecho, lo han sido para la elaboración de 
aguardientes en su fábrica, y mucho más 
el que haya hecho ostentación burlándose 
de todos los cosecheros, entrando 15 boco-
yes de alcohol hace uuos cuantos días en 
medio del día. 
¿Puede darse m r y o r cinismo? ¿Cabe ma-
yov calumnia que afirmar, sin tener el me-
nor conocimiento de lo que podrían contener 
aquellos boco.yes, que lo son de alcohol para 
arreglar los vinos y exportarlos? Mal infor-
mado debe estar ese señor suscritor, que.' 
tan ligeramente pone la pluma sobre el pa-
pel, y de quien desear ía saber su nombre 
para que el interesado pueda exigirle en su 
día la responsabilidad que pudiera caberle, 
puesto que los 15 grandes bocoyes (que han 
s i l o 23), á que se refiere en su carta, no son 
de alcohol industrial, ni muebo menos, sino 
de aguardiente de orujo, que yo le he remi-
do para su rectif icación, como puede justi-
ficarse por las estaciones de Briones, donde 
fueron facturados, y la de Alfaro á donde 
iban consignados. 
¿Cómo puede e x t r a ñ a r ni á ese señor ni á 
los d e m á s propietarios de Corella, que esté 
mandando pipas de vino la mayor parte 
del año, aun cuando no es así, pues algu-
nas temporadas no lo verifica, cuando en 
la recolección • compró uva para más de 
80.000 cántaros de vino? 
Claro es que muchas pipas se necesitan 
para exportarlo y otras tantas vac ías tienen 
que regresar. 
¿Quién podrá mirar con peores ojos la in-
troducción de esos alcoholes industriales, 
que los fabricantes de aguardientes, á cu-
yo gremio pertenecemos, que con su bajo 
precio matan desde su nacimiento aquellas 
fábricas que elaboran todos los productos de 
la vid? 
¡Ojalá que desde el día de hoy apareciera 
la prohibic ión absoluta de la entrada de 
esos alcoholes, pues de ese modo, no se alte-
rar ía la salud pública, prosperar ía la pro-
piedad vitícola y renace r í an las fábricas de 
aguardiente que tan deca ídas están por 
cierto, y á ese objeto aunaremos nuestros 
esfuerzos, pues que en ello estamos intere-
sados como el que más de los españoles . 
Ruego, pues, señor Director, se sirva dar 
cabida a estas mal p e r g e ñ a d a s l íneas, por lo 
que da á Vd . las gracias anticipadas y se 
ofrece suvo afectísimo s. s. q. b. s. m. 
DEOGRACUS ALCARRAZ. 
Laguardia 5 de Agosto de 1887. 
Con sumo gusto reproducimos el siguien-
te suelto que cortamos de El Liberal, 
«Creemos satisfacer a l g ú n tanto el inte-
rés del público, dándole las noticias que he-
mos podido recoger sobre la rebaja de t a r i -
fas en el transporte de ganados, como reme-
dio á la crisis pecuaria. 
El Sr. Navarro y Rodrigo no ha descansa-
do un momento en este asunto, recomen 
C )rr3?p «ndencia A g r i c o l a y Mercanti l 
Sr. Director de la CRÓNICA DI? VINOS Y 
CEREALES. 
V I L L A V E R D E DE MEDINA (Valladolid) 
15 de Agosto. 
Muy señor mío: La siega y t r i l l a han ter-
minado con fuertes calores. Todos los días 
se presentan nublados, pero hasta ahora no 
descargan aquí . 
L a cosecna ha sido menor de lo Q u e ^ 
esperaba, efecto d é l a s altas temperaturas y 
sequ ía , que precipitaron la granazón; ios 
garbanzos soio rinden tres fanegas por una, 
quite Vd. esta de simienza y los gastos ae 
cu í t ivo y recolección, aparte de los fuertes 
impuestos, y el labrador sale empeñado . 
Bonito año nos aguarda! 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Los majuelos, m u y frondosos y con bas-
tante fruto, pero el vino no tiene salida; lo 
poco que se vende se cede de 16 á 17 rs. la 
cántara . 
Los granos se cotizan; t r igo, á 40 rs. la 
fanega; cebada, á 2 i : algarrobas, á 2 8 ; para 
los garbanzos, no hay cotización. 
Las lanas es tán á 45 rs. la arroba.—A. H . 
VILLAMAÑA.N (León) 14 de Agosto. 
$ E n esta v i l la y pueblos inmediatos se ba-
j í a ya concluida la t r i l l a de todas las mieses, 
y solo se aguarda por aire para la l impia de 
sus granos. 
El resultado de la cosecha ha sido media-
no, efecto de la sequía y frios intensos de la 
primavera, y del calor sofocante que en Ju-
nio y Julio ú l t imos precipitó la g ranazón 'de 
toda clase de cereales. 
La cosecha de vino se preseuta t ambién 
regular, y hacen falta las benéficas lluvias 
si bemos de obtener buena clase de uvas. 
Las existencias de vino son pocas, efecto 
de haber salido para Asturias y Santander 
en dicho mes de Julio más de 12.000 cán t a -
ras (1 300 hectóli tros y 80 litros) al precio de 
'¿ ptas. cán ta ra ; esto debido a que ha dado 
un excelente resultado como vino puro es-
pirituoso y es clasificado de mesa, propio y 
más saludable para estos meses de tan ex-
cesivos calores. 
Como no se presenta en el mercado de 
esta vi l la casi grano alguno jde la presente 
cosecha, los precios se sostienen de 42 á 44 
reales fanega de tr igo; de 29 á 30 la de cen-
teno y de 21 á 24 la de cebada. 
Las legumbres han tenido m u y mala 
g r a n a z ó n . 
Todas las leyes deben tender al bien u n i -
versal, y justo era que el Gobierno de nues-
tra querida España tomara providencia sobre 
la falsificación d é l o s vinos y aguardieutes 
que tanto daño hacen á la salud públ ica y á 
los honrados productores y cosecheros, lo 
•cual sup'icaba en mis mal escritas cartas 
insertas en su apreciable periódico en los 
díás 9 y 30 de Marzo úl t imo, con las cuales 
v i esta:' conformes otras muchisimas pobla-
ciones y en especial Laguardia (Kioja A la -
ves •) s egún su comunicado inserto en 13 dé 
Abr i l siguiente, cosa que me llenó de sa-
tisfacción. 
Mada valgo, lo confieso, para escribir para 
el público; pero bien sabe Dios que mis ú n i -
cos y mayores deseos son hacer todo el bien 
que pueda á l a humanidad, y sobre todo al 
pobre labrador, agricultor, fabricante y ar-
tesano, quienes con su incesante trabajo 
proporcionan á sus semejantes el pan nues-
tro de cada día y las demás necesidadea y 
comodidades, y al Estado los tributos que há 
menester para poder gobernar; y de aquí 
juzgo que todas las consideraciones y pro-
tecciones que obtengan de los gobiernos 
serán poco atendido al universal beneficio 
que reportan. De ellos si que puede decirse 
con verdad que cumplen estrictamente la 
sentencia del Señor , consignada en el Gene-
sis capí tu lo 3.° versículo 19 que dice: «Cou 
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas á la tierra de la que fuiste to-
mado,» cuya sentencia, por desgracia, no 
comprende á tantos otros que á imitación de 
los zánganos de colmena, no hacen más que 
alimentarse, holgar, disfrutar de todas las 
comodidades de este mundo y hasta poner-
se ricos á cuenta del sudor y trabajo de sus 
hermanos. ¡¡Va.ya unos buenos hermanos!!! 
jDuro cou los que quieren comer, lujear^y 
ponerse ricos falsificando los alimentos y 
bebidas de primera necesidad, en lo cual 
manifiestan no tener buen corazón, por que 
con ello atontan contra la salud y la vida de 
sus semejantes! ¡Duro con los egoís tas , h i -
pócri tas , farsantes, usureros, polillas, char-
latanes, falsos, traidores, caciques, adulado-
res, déspotas, tiranos, orgullosos, tontos, 
fatuos, atrevidos y osados, groseros, petu-
lantes, sin pizca de ve rgüenza n i de temor 
de Dios, viciosos y holgazanes que n i n g ú n 
bien reportan á la humanidad! 
Así como por el contrario, todo el amor, 
respeto y protección para los hombres hon-
rados, trabajadores y caritativos, porque 
éstos son ú n i c a m e n t e el modelo y arnparp 
de los d e m á s . 
Esto aprendió de sus amadís imos padres 
íq. e. p. d.) su corresponsal v afectísimo 
amigo, s.s. q. s. m . h.—J. U . M. P. 
AGüARÓN (Zaragoza) 12 de Agosto. 
Las lluvias del mes pasado favorecieron 
en gran manera este viñedo, que estaba 
mediano. La esporga ó floración se verificó 
con felicidad; pero como había poca mues-
tra, no pudo quedar muccho. No obstante, 
se calcula que si una mala nube no viene 
antes de la cosecha, á poco que llueva, po-
drá recolectarse una cosecha regular; se-
g ú n cálculos, de 35 á 40.000 alqueces. 
A pesar de que las transacciones se han ! 
verificado todo el año con lent i tud, creo I 
quedará por vender solo unos 10 ó 12.000 ; 
alqueces de la anterior cosecha. Esto dioe ' 
ffluclio en favor de estos vinos, que han re • | 
-sistido á pesar de los vinos artificiales ó ve- 1 
^enos, contra los cuales tan activa campa- . 
na ha sostenido V d ; si bien los precios pa- \ 
las clases que habla este a ñ o , han sido : 
-niuy bajos-
Ha entrado este campo de Car iñena en : 
«na nueva fase de su existencia , con la 
inaugurac ión de la vía férrea económica á 
f-aragoza. Tuvo lugar anteayer, asistiendo 
joaas las autoridades de la capital , menos | 
mil i tar , á las dos y media de la tarde. : 
Después se cantó un solemne Te-Dcum en la 
parroquia, y á seguida se ce lebró un ban-
quete en la'Casa Consistorial, regresando la 
misma tarde á Zaragoza las autoridades, 
siendo desped das por numeroso públ ico , 
que dió vivas á las instituciones, á la vía y 
á Car iñena . 
La temperatura que tenemos todo este 
verano, propia de los t rópicos , ha tenido 
pequeño descenso desde dicho día 10. De 
esperar es que ya no se experimenten ca-
lores tan grandes. 
Los cereales r indieron menos que regu-
larmente, pero no significan nada en esta. 
~ F . S. B . 
NOMBELA (Toledo) 15 de Agosto. 
La carencia de noticias que poder comu-
nicarle, ha hecho retrasar m á s de lo de eos -
tumbre mi correspondencia. 
En este pueblo se ha terminado la reco-
lección de cereales, siendo los rendimien-
tos, como ya le dije en mi anterior, bás tan-
le satisfactorios. 
l i é aquí los precios á que se cotizan: t r i -
go, de 40 á 42 rs. fanega; centeno, á 28, y 
cebada á 20. 
De garbanzos, por m á s que ha sido abun 
dante la cosecha, apenas hay existencias, 
porque han sido tantos los compradores que 
han venido, que en pocos dias se han lleva-
do la maj'or parte. 
Los vinos siguen sin hab:r quien los quie-
ra, á pesar de cederse á 8 y 9 reales arroba 
de 16,05 litros.—.4. M. 
LUMBRALES (Salamanca) 15 de Agosto. 
Ha terminado la recolección de los cerea-
les, dejando bastante que desear sus rendi 
mientos; el resultado total es escaso en todo 
el partido de Vi t igud ino . Todavía no pue-
den darse precios corrientes en toda esta 
zona por no haberse establecido defini t iva-
mente; tampoco hay transacciones. 
La cosecha de vino se presume será regu-
lar, á no ser que los excesivos calores de los 
días pasados hayan perjudicado las uvas. 
~ Á . O. 
CUZCURRITA (Rioja) 15 de Agosto. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se de-
sencadenó horroaosa tormenta de agua, la 
que cayó mezclada con granizo p e q u e ñ o y 
algo de piedra; el daño causado en los pagos 
donde desca rgó , es insignificante. 
En el mismo día apedreó en la parte alta 
de Sajazarra, en los llanos de Tirgo, pero 
m u y poco, y en los té rminos de Galbarra l í , 
Castrilseco, Cellorigo y Rodezno. En este 
ú l t imo reviste el daño importancia en el pa-
go denominado Valpierre. T a m b i é n se d i -
ce, pero esto no puedo asegurarlo, que al-
canzó el pedrisco á los pueblos de Ollaur i , 
Briones y San Vicente. 
El md'diu, s e g ú n sabe Vd . , tiene invadi -
dos casi todos los viñedos de Cuzcurrita, así 
como los de otros muchos pueblos de la Rio-
ja Al ta , pero parece no con t inúa el desarro-
lio, l imi tándose la enfermedad á los puntos 
atacados de la hoja. Veremos si la tormenta 
de ayer influye en el desarrollo del hongo, 
lo cual tememos mucho. 
El viñedo está frondoso y adelantado, mas 
con poquís imo fruto en general. La cosecha 
será m u y corta en, las Riojas. 
Se han ajustado dos partidas de vino á 
12,75 rs. la cántara ; y otra á precios reser-
vados, pero que se supone se haya hecho de 
14 á 15.—Jfcf. S. deZ. 
MÉNTRIDA (Toledo) 11 de Agosto. 
En esta plaza se sostiene el precio de 11 
reales arroba de vino tinto; la an imac ión en 
las transacciones no responde á la deprecia-
ción de tan buenos caldos como encierra 
esta bodega. 
Loables en sumo grado son los esfuerzos 
que es tán llevando á cabo todas las asocia-
ciones, c í rculos , c á m a r a s de comercio y de-
más , pero ante todo debe reinar la just icia. 
En la instancia que la Junta de agr icul -
tura, industria y comercio de Valladolid ha 
dirigido al señor ministro de Fomento, y en 
su conclusión 9.', incluye á todos los expen-
dedores de bebidas declaradas nocivas, y esto 
necesita ac la rac ión . ' 
¿Será castigado un expendedor por el so-
lo hecho de expender vinos nocivos? No to-
dos los expendedores son fabricantes de d i -
chas bebidas. 
¿No habrá en los puntos productores fa-
bricantes de vinos artificiales, á cuyas fá-
bricas vayan á cargar inocentemente los 
expendedores? En este caso ser ía necesario 
establecer un laboratorio qu ímico en cada 
mercado vinícola, por pequeño que fuere, lo 
que acar rear ía gastos excesivos; pero de 
este modo, todo el que fuera á cargar vino, 
podria analizarlo antes de cargarlo. De no 
hacerlo así . qued-i el medio de indagar la 
procedencia del vino. Pero ¿y si el fabrican-
te de vino artificial de un pequeño pueblo 
vinícola que no tenga jaboratoHo qu ímico , 
solo hace una p e q u e ñ a cantidad de vino 
falso, lo necesario para cargar un carro y 
después me lo ha vendido, hace desapare-
cer todo vestigio del fraude? 
¿Deque modo prueba su inocencia el ex-
pendedor? Porque no cabe dudar que el fa-
bricante n e g a r á el fraude al paso que el ino-
cente no podrá defenderse, ''orque to.ios 
c reerán que él fue quien adu l t e ró el caldo 
después de comprarlo y sacarlo de la bode-
ga ó depós i to .—El corresponsal. 
SAN ASENSIO (Rioja) 14 de Agosto. 
Ha terminado la cosecha de cereales, 
siendo regular el rendimiento de cebada y 
pés imo el de t r igo . 
El viñedo sigue lozano. Sobre la reapari-
ción del mi ld iu nada le digo, pues ya le i n -
formó sobre este particular m i amigo el se-
ñor Redal. 
El mercado de vinos viene estando regu-
larmente animado, pero solo para el consu-
mo interior por causa de la recolección, co-
tizándose jas ciases regulares de 10 á 11 rea-
les la cán ta ra ; para Francia solo se han he-
cho en bastantes semanas cuatro cubas de 
grana por Mr. Lardy á 12 rs.; ahora no se 
vé pur aquí n i n g ú n comerciante francés, 
siendo así que pueden conseguirse las cla-
ses superiores de grana y con 11 grados na-
turales de 12 á 14 reales. 
Las existencias se estiman en unas 40 000 
cán ta ivs . 
Abrigamos la esperanza de que el gobier-
no a m p a r a r á la vinicul tura, impidiendo los 
vinos artificiales y la mezcla en las bebidas 
de los alcoholes industriales. La c i r c u l a r á 
los gobernadores no satisface y son necesa-
rias medidas más radicales. Cierto t a m b i é n 
que no todo debemos esperarlo del gobierno 
y que nosotros, todo el país productor, debe 
denunciar todo fraude que conozca, ayu-
dando así la acción de las autoridades y de-
fendiendo su riqueza. 
Sigan inspirándose como basta aquí la 
prensa y los centros científicos en remediar 
los males de la vinicul tura; hagan un es-
fuerzo los propietarios y el comercio, y con 
la ayuda del gobierno, saldremos de esta 
terrible crisis.—i?. R. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencia) 14 
de Agosto. 
Termina la siega y t r i l l a y enseguida co-
m e n z a r á la l i m p i a d bielda. 
Las lluvias de tormenta de estos días per-
judican las faenas de la recolección, pero 
favorecen al viñedo. 
Precios corrientes: t r igo, á 40,50 reales la j 
fanega; Centeno, á 24; cebada, á 22; harinas ' 
de 1.', 2.1 y 3.a clase, á 15,50, 50 y Í3,50 rea- I 
les la arroba^respecfcivamente. | 
Patatas, á 10 rs. la arroba por libras. 
En Becerril de Campos se paga el vino á 
8,50 rs. c án t a ro .—/ . L. D . 
RUBI (Barcelona) 13 de Agosto. 
Tanto este pueblo como los inmediatos 
es tán consternados al ver el gran desarrollo 
que toma el mi ld iu en estos viñedos; el as-
pecto de estos es ya desconsolador y aun los 
tratados con los preparados de cobre, expe-
r i m e n t a r á n pérd idas . Tal es la fuerza cou 
que se ha presentado la asoladora plaga. Si 
á ecto se agrega lo muy paralizado que está 
todo, comprende rá Vd. que nos espera un 
año fatal, en el que muchos propietarios no 
podrán pagar las contribuciones. Si los 
hombres honrados y de talento y el gobier-
no no protegen la agricul tura, el país está 
perdido.—/. F . 
TARANCON (Cuenca) 15 de Agosto. 
La cosecha de cebada ha sido mediana í 
la de candeal, debemos calificarla de mala 
por la falta de agua en Mayo, los inoportu-
nos calores de Junio y los daños causa-
dos por la langosta. Pero todo esto sería lle-
vadero, si el vino, principal riqueza de este 
pueblo, tuviese la es t imac ión que corres-
ponde y se merece; se vende al bajo, al r u i -
noso precio de 9 rs. la arroba, pues los gas-
tos de producción, tributos, etc., etc , su-
ben hoy más , y sin embargo la ex t racc ión 
es m u y floja, quedando una existencia de 
unas 80.000 arrobas todas de superior ca-
l idad . 
No recuerdo otro año en que más pérdi-
das hayan tenido los agricultores por la c r i -
sis que atraviesa la vinicul tura . De los co-
merciantes no se hable; baste saber que 
compraron á 60 rs. la carga de uva y que 
ni aún á 9 reales pueden vender el vino; 
así es que aún cuando realicen á dicho l i m i -
te sus existencias, que lo dudo mucho, se 
encon t ra rán al fin de la jornada con que han 
perdido la mitad del capital invertido, apar-
te del legí t imo in terés de este y de sus tra-
bajos. 
He aquí, señor director, las naturales con-
secuencias de la falta de protección á nues-
tra agricultura, de hacer mucha polí t ica y 
olvidarse de la buena admin is t rac ión , y so-
bre todo de concertarse los tratados de co-
mercio que tan valientemente y con tan 
conc'uyentes razones combat ió la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. A l discurrir sobre 
estas cosas no puede menos de faltarle á to-
do honrado labrador la paciencia, y eso que 
la tiene bien acreditada, asi es, que suelto 
la pluma.—/. C. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 15 de 
Agosto. 
A l mercado de ayer entraron 1.600 fane-
gas de tr igo, las cuales se cotizar m con 
animación de 40,50 á 41 rs. las 94 libras. 
Por partidas se han hecho veutas de dicho 
grano, á 41 rs. sobre w a g ó n . 
De algarrobas se presentaron 600 fane-
gas, habiéndose cotizado de 28,50 á 29 rs. ; 
y 3U0 de cebada, para cuyo cereal r igieron 
los tipos de 24 á 24,50. 
El centeno, se ha pagado de 24,50 á 25 rs. 
las 92 libras. 
El tiempo, de nublados; los campos, sega-
dos - J i . B. 
NAVARRÉS (Valencia) 14 de Agosto. 
Toca á su t é rmino la t r i l la , siendo alta-
mente satisfactorios los resultados; las cose • 
chas de pan, habichuelas y cacahuete, bue-
nas; y la de algarrobas a b u n d a n t í s i m a , y 
cual nunca se ha conocido otra mayor. 
El viñede hermoso y cargado de fruto. 
El olivo, mediano. 
El año se presenta, como Vd. ve, m u y 
bueno en esta comarca. 
El tr igo, so cotiza á 13 rs. barchilla; y_ las 
algarrobas, á 5 rs. la arroba; el vino, á 5 rs. 
cántaro ; los d e m á s a r t ícu los , sin precio. 
— / . R. 
ESCALONILLA (Toledo) 12 de Agosto. 
Avanza r áp idamen te la recolección del 
tr igo, ún ica especie cultivada que falta en-
trujar. 
Son muchas las cuadrillas de segadores 
que han terminado en estos ú l t imos días sus 
destajos, y los más morosos concluirán los 
suyos sobre el 18 de los corrientes; por l a 
cual puede afirmarse que si no sufrimos en 
esta comarca los efectos de los fenómenos 
meteorológicos anunciados por el as t rónomo 
Sr. Noherlcsson; las restantes faenas ag r í -
colas, propias de la es tación, finalizarán con 
el ú l t imo de los días del mes actual. 
El resultado de la cosecha de trigo es re-
lativamente satisfactorio, pues que supera 
el cálculo preconcebido en vista del estado 
del Campo y de las contingencias atmosfé-
ricas que s in t i é ramos en Mayo y Junio. 
El producto logrado es de superior ca-
lidad. 
Como falta hoy la animación en esta pla-
za, y como son muchos los gastos y sean 
m ü l t ples las obligaciones que se imponen, 
y cuyos cumplimientos se exigen actual-
mente al labrador, se ha acentuado la baja 
en el precio d é l o s trigos; los d e m á s granos 
sostienen sus precios, habiendo algunos 
que han ganado algunos reales. 
Hé aquí los precios corrientes: ayer se 
vendieron 6J0 fanegas de tr igo, á 44 rs. una; 
la cebada, se cede de 21 á 22; guisantes, á 
35; habas, á 36; y los garbanzos, s e g ú n cla-
se y calidad, se negocian desde 22 á 36 rs. 
arroba.—B. • / . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A. 
los vinicultores que insertamos en la plans 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Dijon,—Paris. 
Tranvías del Morte da Madrid 
Se necesitan 180 000 kilos de paja pues-
tos en la estación del t r anv í a ; 60.000 cada 
mes. Se admiten proposiciones hasta el 25. 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ü r m ^ ^ 
"E l que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra.) 
Acido tartárico bi anco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes de orujo rectificado 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabricau-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
C U B A S Y C U B O S 0 ÍINOS 
A nuestros babituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D . Miguel i r iar te é Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen -
sienes para contener vinos, aguardientes, 
e tcé te ra , confeccionadas cou madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te A m é r i c a . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqui -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr ica como 
una de las mejores de España sin disputa. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena,2. 
CRÓNICA D E VINOS Y CERBÍLK3 
F E S A R y FIQUifíOS C i l í l R O S ! E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RUE SAIHT-HAHB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Puente B á s c u ' a vinícola.—Nue-
•o sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evirando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lüme t ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y raDs sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. r 
| inventada expresamente, para España y reconocida como la más practi-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
P ecio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventoy 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizel le y Compsñia, Burgos 
1 2 1 , Calle ObeFkampf, PARIS 
Tltirao períeccionaraienlo dei Pulverizador contra ¡as 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico e instantáneo. - E s el mas fuerte y el reconocido 
el mas práctico. 
Precio : 6O francos completo 
^Sñ Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
i l y i PEDIR EL CATÁLOGO EENEBAL DE LAS BOMBAS BBDgUET 
H J M C I Ó N DE HIERROS Y METALES 
Y C O N S T R U C C I O N DE 
Mapinaria para la agricultura é industria 
DE 
V I S I E R S Y 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esia fábrica, se se rv i rán seis 
por ciento m á s baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» e s ü c t a m e n t e iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adr ián Eyries 
A C £ H 4 B E R E C O L E T O S , 6 , V A U L A D O L I D 
Segadoras.-Prensas y pisadoras dé i f a MABILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér i ca en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Paris y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r t í los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
F i l t ros veloz de Mesot y compañía , clarifican I n s t a n t á n e a m e n t e to-
da c iase de liquides por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros moTidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y ap las ta t íores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc. . para era y panera , desde 320 
reíales en adelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 h a s -
ta 60 r s—M> quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
A l a m b i q u e Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay a d e m á s un í in fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se m a n d a traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
BODEGA DE H O Y A - G O M A L O 
A una legua de la estación de V i -
l lar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de mu-
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete) 
B O C O Y E S Y P i P í S 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
i i i » 
lili 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ui maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y hi instalación es barat í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros, por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
k e s ' I S i d r ó m e t r o s 
S a c a r í m e í r o s y 
Alamlúquc«i para ensayos de 
vinos. 
los mejires y más seguros 
w. J. BCBRGW, 15, siimm U M 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de ca tá logos , me-
diante ped:do. 
POLÍSULFURO CALCICO LIQUIDO 
DE G E R E á D i 
P A R A S Í T I C I D A P O R E X C E L E N C I A 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, cianosis y demás 
enfermedades infeccioso-parasi íar ias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bri l lante éxi to. 
U N P E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Químico-Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
NUEVO METODO DE F A B R I C A R 
E L V I N O T I N T O 
p a v a |ÍO«SCI'2O eoiascrvai» y exportai», «•on preceptos, 
de t i t i c u l í u r a y V B M l l l c a c i ó n , p©»» 
0. B A L B N O C O R T É S Y M O R A L E S 
Tomo en 4.°, 300 pág inas , grabados y ca r toné , 2,50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se Ies-
harán rebajas graduales. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S . F r a n p s | 
INTERC/i lTENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 S1F0HES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul " ^ ^ ^ 
amarillo ó ver.le 'I»» 'W\ ' 
Palanca i Palanca 
pequeña \ grande 
2 fr l 2 fr. 15 
pequeña 
SIFONES 
de Titirio ijlanco, azul 
amarillo ó verdí 
Palanca 
grande 
2 fr. 15 
PEÜDOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paris, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prospecto gratis y franco 
BBHBnatuuiiuai! 
Gran Depósito de l á p r n a s Agncolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
^. síaB'itl©» j íara «oasílíatÍB" el MíStliu 
r: :r , Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 
2 5 
3 0 0 
1 7 , 5 0 b ¿ f e r ^ ¿ ^ ^ ^ S l Guantes de malla » 
Bombas NÓlEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de Yinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. "Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Euston Proctos y Cio —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas pam 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiZs. 
trituradores, etc., etc 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
gua casa ( 
O L U G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
FEEMSáS I L C Í M O Í S 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catalogo ilustrado. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece? 
completamente el agrio yac ido de los yines blascos y tintos; así coi2i&-
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Ce r ro . -Ca l l e Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
ESTABLECIDOS EN 1708. 
F ^ ^ K O W Y j - ^ a i c s o i s r . 
Mención honorífica Londres 1851 y 1862, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1675, ¿ce. 
M á q u i n a s para 
EMEOTK'JLXJÜF. Y EarCORCHAR» 
bombas para decantar, grifos plateados y -. 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, oopitas de atoro, 
barriles de cristal para espír i tus , fundas f 
Sacos de enero píira muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16 , G B B A T TOWKTi S T S E E T » 
